























































































































































































































































































































































































































































































































































































義 感◈2(11)⑤ ソ ム チ ャ イ 君 の 笑 顔◈
2(11)⑥傍観者でいいのか◈2(11)⑥自分
らしい多様な生き方を共に実現させる


























































































































































































し た 郷 土 芸 能 －◈1(16)② 篠 崎 街 道◈











































































































































































































































































当 の 私◈2(22)① 良 心 と の た た か い◈
2(22)②自分の弱さと戦え◈2(22)②③足










































































































































































































































































＊ Joetsu University of Education   ＊＊ School Education
Analysis of textbooks containing moral content from the 
viewpoint of human rights education
UMENO Masanobu＊・HACHISUGA Youichi＊＊
ABSTRACT
This study derived human rights education indicators from basic documents on human rights education, and used these 
to analyze junior high school textbooks for “Morals,” limiting the correspondence to the purpose of each indicator.  Although 
it is a form, the relevance of human rights education for a number of subjects could be confirmed.  An examination was 
conducted of content that could be considered as teaching material related to human rights education, without compromising 
the purpose of moral education.  This points out the need for theoretical and practical research on materials, purposes, and 
utilization methods that can be combined for this purpose.
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